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Beberapa dari karyawan dengan masa kerja yang masih minim, belum
mampu secara maksimal mengerjakan tugas pekerjaannya, contohnya masih
bertanya pada karyawan yang mempunyai masa kerja tinggi (berpengalaman).
Jumlah karyawan yang cukup tinggi menyebabkan ketidakpuasan dari rekan kerja,
misalnya sering terjadi perbedaan pendapat. Kemudian kurangnya pengawasan
menyebabkan karyawan kurang puas, karena hasil kerja banyak terjadi kesalahan
karena kurangnya pengawasan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan industri kasur pada PT. Lely Setiawan
Mandiri. Pengalaman kerja dan kepuasan kerja sebagai variabel independennya,
sedangkan produktivitas kerja sebagai variabel dependen. Pendekatan penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi sebanyak 920 karyawan,
pengambilan sampel 90 responden dari rumus Slovin. Pengumpulan data
menggunakan angket (kuesioner) dan dokumentasi. Pengolahan data
menggunakan coding, editing, tabulating, dan proses input data ke komputer. Uji
instrumen yang digunakan adalah uji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis data
kuantitatif menggunakan analisis regresi, uji hipotesis dan koefisien determinasi.
Kesimpulan yang diambil dari hasil analisis adalah menerima ketiga
hipotesis (Ha) yang diajukan dengan hasil pengalaman kerja berpengaruh positif
signifikan terhadap produktivitas kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif
signifikan terhadap produktivitas kerja, serta secara bersama-sama pengalaman
kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja.
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Some of the employees with the work that is still minimal, yet capable of to
the maximum the task of its work, for example, still ask employees who have high
working period (experienced). The number of employees who are high enough to
cause the dissatisfaction of colleagues, for example, frequent differences of
opinion. Then the lack of supervision caused the employees are less satisfied, as a
result of work of many an error occurred because of a lack of supervision.
This research aims to analyze the effect of work experience against the
mattress industry employees work productivity at PT. Lely Setiawan. Work
experience and job satisfaction as its independent variable, while the dependent
variable as work productivity. The research approach used is the quantitative
approach. A population of 920 employees, sampling of 90 respondents from
formula Slovin. Data collection using question form (questionnaire) and
documentation. Processing data using coding, editing, tabulating, and process the
input data to a computer. Test instruments used is test validity, and reliability
tests. Quantitative data analysis using regression analysis, test hypotheses and
coefficients of determination.
The conclusions drawn from the analysis results are received the third
hypothesis (Ha) presented the results of work experience significant positive effect
against work productivity. Job satisfaction the positive effect significantly to
productivity, as well as jointly work experience and job satisfaction influence on
work productivity.
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